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дії. Деякі дослідники стверджують, що в окремих випадках, під-
вищений рівень освіти насправді сприяє злочинній поведінці дея-
ких людей через їх підвищені здібності та знання (наприклад, кі-
берзлочинність) [1; 3].
Попри це, більшість науковців прихильники наступної позиції:
Більшість досліджень показали, що рівень освіти, як правило, 
пов’язаний із нижчим рівнем злочинності у державі.
Держави з вищим рівнем освіти також мають нижчий рівень 
злочинності порівняно з іншими.
Держави, які роблять більш значні грошові вкладення у вищу 
освіту, мають більш позитивні результати громадської безпеки та 
нижчий рівень злочинності [2; 5; 6; 7].
Протягом століть кримінологи досліджували причини злочин-
ної та асоціальної поведінки, центральним компонентом якої є ідея 
індивідуальної мотивації та бажання. Освіта є одним із засобів, що 
може впливати на таку мотивацію. І хоча саму по собі освіту ніко-
ли не можна розглядати як «ліки», що гарантуватимуть зниження 
рівня злочинності, дослідження показують, що збільшення інве-
стицій у якісну освіту може мати позитивну користь для громад-
ської безпеки.
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Характерною рисою сучасного українського суспільства є все-
осяжне використання інформаційних технологій у різних сферах 
економіки та громадського життя. Одночасно з визнанням не-
відворотності та конструктиву цифровізації на державному рівні 
дедалі більше уваги приділяється дослідженню та втіленню циф-
рових методик й у правоохоронну діяльність. Дійсно, як вказуєть-
ся у Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства (далі 
– Концепція) «Велика територія країни, значна кількість комплекс-
них інфраструктур, інтенсивний дорожній рух, велика кількість 
соціальних та громадських об’єктів, навчальних закладів, лікарень 
тощо підтверджує, що ефективно вирішити питання безпеки лю-
дей лише нетехнічними (аналоговими) методами та інструмен-
тами майже неможливо. Загострення криміногенної ситуації та 
антитерористична операція на Сході країни вимагають створення 
надсучасної системи запобігання надзвичайним ситуаціям, про-
тидії тероризму, “інтелектуальних” заходів безпеки громадян та 
критичної інфраструктури міст та селищ. »[1] 
У згаданій Концепції окреслюється нагальне завдання для нау-
ковців та практиків: «Використання цифрових технологій повин-
но запровадити новий рівень координації діяльності оперативних, 
чергових, диспетчерських та муніципальних служб, відповідаль-
них за громадську безпеку та повсякденну життєдіяльність місце-
вих громад, а також запровадити механізми швидкого реагування 
відповідних служб з метою усунення наслідків правопорушень та 
надзвичайних ситуацій.» [1] 
Маємо зазначити, що у вітчизняних фахівців вже наявні напра-
цювання щодо застосуванні цифрових технологій у системному 
аналізі системи держави Україна [2; 3], задля створення норматив-
них актів та виявлення в них нормотворчих помилок [4]; моделю-
ванні нормативних актів [5], системи держави [6], злочинності [7], 
заходів її запобігання [8].
Досить швидкими темпами методи цифровізації охоплюють і 
правоохоронну сферу. Одним з плідних напрацювань цього спря-
мування є інформаційно-аналітична система кримінального аналі-
зу RICAS. [9]
RICAS – це «RICAS» – це технологія кримінального аналізу да-
них, що у своєму функціоналі поєднує передові аналітичні мето-
дики, зокрема – технології з використанням «штучного інтелекту» 
Text Minig та Data Mining. Система розрахована на опрацювання 
великих обсягів інформації з відкритих та відомчих джерел з ме-
тою дослідження криміногенної обстановки, конкретного розслі-
дування, виявлення нечітких зв’язків, прогнозування злочинності, 
тощо. Функціонали налаштувань дозволяють відсіювати зайві 
дані, візуалізувати досліджуваний матеріал на карті, таблицями та 
схематично. 
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Проблема втручання у діяльність роботи адвокатів останнім ча-
сом усе частіше почала обговорюватись не тільки адвокатською 
спільнотою в Україні, а й на міжнародному рівні.
Внаслідок здійснення протиправних дій відносно адвокатів або 
правників, які здійснюють представництво прав та інтересів осіб, 
відбувається посягання на такі види адвокатської діяльності, як за-
хист та представництво.
Захист полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудже-
ного, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосу-
вання примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішується питання про їх застосування у кримінальному про-
вадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається 
до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 
адміністративне правопорушення [2, п. 5 ч. 1 ст. 1].
Представництво в свою чергу полягає в забезпеченні реалізації прав 
і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному 
та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед 
фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під 
час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав 
і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача 
у кримінальному провадженні [2, п. 9 ч. 1 ст. 1].
Не маючи сильного і незалежного інституту адвокатури, дер-
жава не матиме змоги повноцінно забезпечити фізичним або юри-
дичним особам, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяль-
ність, реалізацію права на професійну правничу допомогу, як це 
передбачено Конституцією України [1, ст. 59].
Для оцінки ситуації щодо безпеки та незалежності діяльності 
адвокатів в Україні, Міжнародна комісія юристів (МКЮ), до скла-
ду якої входять 60 видатних юристів з усіх країн світу, провела од-
нотижневу місію в Україні з 4 по 8 березня 2019 року, спрямовану 
на вивчення проблем щодо насильницьких нападів на адвокатів в 
Україні, а також чинників відсутності безпеки адвокатів.
